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496 Études internationales, volume xxm, no 2, juin 1992 
de retour de l'Europe centrale dans le 
continent européen et de résurgence 
d'un terme jusqu'alors doté d'une forte 
charge de suspicion ; la Mi t te leuropa . 
Les différents auteurs de cet ou-
vrage - qui tous connaissent bien cette 
«autre Europe» - nous font saisir la 
disparition de la connotation politi-
que de l'expression «Europe de l'Est» 
qui, aujourd'hui ne peut plus être uti-
lisée que dans son acception stricte-
ment géographique. Si aucun de ces 
auteurs n'avait prévu l'ampleur des 
bouleversements qu'a connus le conti-
nent depuis 1989, la plupart avaient 
néanmoins saisi que, dès le début de 
l'automne 1989, plus rien ne pourrait 
être comme avant et l'article de B. 
Geremek est de ce point de vue tout à 
fait lumineux. 
Jean-Christophe ROMER 
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 
GRESH, Alain et VIDAL, Dominique. 
A to Z of the Middle Eas t . Londres, 
Zed Books Limited 1990, 284 p. 
Publié pour la première fois en 
français sous le titre Les Cent portes 
du Proche-Orient , An A to Z of the 
Middle E a s t est un petit dictionnaire 
qui présente cent treize définitions qui 
retracent l'histoire politique au Moyen-
Orient depuis l'empire ottoman. 
S'adressant à des non spécialistes, les 
auteurs ont également jugé bon 
d'ajouter des textes de base tels que la 
Déclaration Balfour et une chronolo-
gie qui couvre la période de 1947 à 
1990. Les définitions font souvent 
l'objet de plusieurs paragraphes et 
dans le cas des pays, elles sont parfois 
accompagnées de tableaux ou de car-
tes, geste qu'on aurait souhaité voir 
poser de façon plus régulière afin 
d'uniformiser la présentation de cet 
ouvrage de référence, par ailleurs fort 
utile. 
Manon TESSIER 
CQRI 
JACOBS, Francis et CORBETT, 
Richard. The E u r o p e a n P a r l i a -
men t , Boulder et San Francisco, 
Westview Press, 1990, 320 p. 
Fait incontestable, la Communauté 
européenne est encore aujourd'hui une 
organisation inachevée. Si certaines 
institutions semblent avoir atteint en 
quelque sorte leur stade final, ce n'est 
certes pas le cas pour le Parlement 
européen. Situé entre le Conseil des 
ministres qui est sans pouvoir quant à 
l'initiative législative et la Commis-
sion, qui souffre d'un manque de légi-
timité démocratique, ce dernier fait 
aujourd'hui figure d'organe en pleine 
croissance au sein de la Communauté 
européenne. De là, l'intérêt pour 
l'ouvrage de Jacobs et Corbett. 
Rédigé dans un langage simple, 
ce volume vise à familiariser autant le 
néophyte que le lecteur averti avec 
l'ensemble des aspects touchant le 
Parlement européen, soit sa structure, 
ses composantes et son fonctionnement. 
Opérant de manière systématique, les 
auteurs initient le lecteur par un bref 
exposé du contexte historique et insti-
tutionnel dans lequel évolue cet or-
gane communautaire ainsi que par une 
description des procédures d'élection des 
parlementaires. Le contenu du volume 
